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The Johnsonian 
m 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NUMBER i ROCK HILL, SOUTH CAROLINA, SATURDAY, NOVEMBER 1 SUBSCRIPTION, SIM A YEAR 
MARSHALSHIP IS HIGH 
HONOR ATWINTHROP 
P r e s i d e n t a n d C o m m i t t e e Chooses 
M a r s h a l s f r o m M e m b e r s of 
T h r e e L i t e r a r y Societ ies 
ONLY JUNIORS ARE E L I G I B L E 
T h e m a r s h a l s w h o s e a p p o i n t m e n t s 
f o r th i s y e a r w e r e a n n o u n c e d in 
c h a p e l F r iday , immed ia t e ly a s -
sumet i t h e du t i e s of t h e i r office. 
One of t h e g r e a t e s t h o n o r s w h i c h 
c a n be r e c e i v e d a t W i n t h r o p is t h a t 
of be ing a m a r s h a l . T h e s e off icers 
a r e c h o s e n by t h e p re s iden t a n d n 
c o m m i t t e e f r o m l is ts s u b m i t t e d b y 1 
t h e p r e s i d e n t s of t h e t h r e e l i t e r a r y 
socie t ies . 
W i t h t h e excep t ion of t h e chief 
m a r s h a l , w h o is a Sen io r a n d is 
c h o s e n in r o t a t i on each y e a r f r o m 
ono of t h e l i t e r a r y societ ies , only 
J u n i o r s a r e eligible. T h i s y e a r t h e 
ch ie f m a r s h a l c a m e f r o m C u r r y L i t -
e r a r y Socie ty and is Beat t io Young, 
of F l o r e n c e . 
No o n e c a n fill t h i s posi t ion w h o 
h a s r e c e i v e d e i t h e r a condi t ion , o r 
w h o h a s e v e r been r e s t r i c t ed . 
T l io d u t i e s of t h e m a r s h a l s a r e tit 
be p r e s e n t a t a l l e n t e r t a i n m e n t s , t o 
k e e p o r d e r a n d to sea t t h e peop le . 
A n o t h e r of t h e i r du t i e s is lo k e e p 
o r d e r in c h a p e l on S u n d a y n i g h t . 
. F i v e m a r s h a l s a r e chosen f r o m 
e a c h soc ie ty . F o r 1927-28 t h e y a r c : 
C u r r y Socie ty 
Chief Marsha l—Beat t i c Young, of 
F l o r e n c e . 
M a r y T i l lman , of B a t c s b u r g . 
R u t h A s h m o i e , of Greenwood. 
' E d i t h Hcl lams, of L a u r e n s . 
RIIUI L i t t l e john , of Gaf fney . 
W i n t h r o p Society 
S a r a Allen, of Char les ton . 
E l e a n o r Ha r t , of Columbia . 
Mildred J o r d a n , of Har l sv iHs . 
M a r g a r e t McCul lum, of S u m t e r . 
E v e l y n Danie l , of Clemson Col-
lege. 
W a d e H a m p t o n Society 
E l i zabe th Coker , of Dar l ington. 
J i m m i e Scales, of Greenvi l le . 
J e a n R icha rds , of L i b e r t y Hill. 
W i l m a Hudgens , of Anderson . 
F l o r i d o Douglas , of W i n n s h o r o . 
W I N T I I R O P POETRY SOCIETY 
HOLDS REGULAR MEETING 
T h e r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g of 
t h e W i n t h r o p P o e t r y Society w a s 
h e l d T h u r s d a y e v e n i n g a t 7:30 in 
J o h n s o n Hall . Miss M a r g a r e t J a n e 
K e t c h i n , w h o w a s elected p re s iden t 
a t t h e l a s t mee t ing , p res ided . P l ans 
f o r t h e y e a r ' s w o r k w e r e discussed. 
T h e n a n i n t e r e s t i n g p r o g r a m w a s 
given. I t cons is ted of a p r e s e n t a -
t ion of " T h e King 's H e n c h m a n . " by 
E d n a St . Vincen t Millay. Miss Alida 
Her i ing , c h a i r m a n of t h e p r o g r a m 
c o m m i t t e e , d i scussed the w r i t i n g of 
t h e o p e r a and i t s success . Siio s l a t e d 
t h a t i t is w o r t h y of cons idera t ion 
m e r e l y a s a book of poe t ry . Miss 
J e s s i e B u c h a n a n g a v e a c r i t i c i sm of 
t h e m u s i c of t h e opera . T h e n Miss-
e s M a r c u m , K e t c h i n , S tevens , H e r -
i ing and F u y r e a d t h e m o s t i n t e r -
e s t i n g p a r t s of t h e p l ay . 
MUSIC RECITAL GIVEN BY 
P U P I L S O F MISS W I L L F O N G 
T h e w e e k l y m u s i c r ec i t a l was he ld 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n in t h e Music 
Hall a u d i t o r i u m . T h e p r o g r a m was 
g iven by p u p i l s of Miss Wi l l fong . 
T w o - P a r t Inven t ion , B a c h — B c u -
l ah W i n g a r d . 
P i e r r e t t e , Chaminade—Jul i a N o u f -
f e r . 
J u n e , T s c h a i k o w s k y — E s t h e r R i -
ley. 
A n d a n t e , Cyril S c o t t — Norma 
K i s s l e r . 
Schorz ino , M o s z k o w s k i — T h e l m a 
Cook. 
Polonaise , S c h u m a n n — Margare t 
E d w a r d s . 
M i n u e t l 'Autico, Se iboeck-Saar— 
F r e d r i c a K i r k l a n d , Es the i*Ri ley . 
D a n s e Negre, Sco t t—Jean R i c h -
a r d s . 
LITERARY SOCIETIES HOLD 
T H E I R REGULAR MEETINGS 
— On S a t u r d a y n i g h t a t 0:30 t h o l i t -
e r a r y soc ie t ies of tho college held 
t h e i r r e g u l a r mee t ings , in t he i r r e -
s p e c t i v e ha l l s . 
T h o fo l lowing p r o g r a m s w e r e 
g i v e n : 
W i n t h r o p Soc i e ty : 
Musical Number—Mar l ha Mag-
gin is and Mary H a m m o n d . 
F a m o u s Amer ican A c t o r s of t h e 
L a s t T e n Years—Bet ty Clo twor lhy . 
W a d e H a m p t o n Soc ie ty : 
" T h o H a u n t e d Houso" in New O r -
l eans—El izabe th Coy. 
Mardi Gras—Lila Atkinson . 
G h o s t S to ry—Mary K a t e J o h n s o n . 
C u r r y Soc i e ty : 
"Ain ' t N a t u r e Grand , ' ' s h o r t s to ry , 
told b y Rosa Leo Agnew. 
D R . A. E . W I N S H I P VISITS 
P R E S I D E N T D. B. JOHNSON 
Dr . A. E . W i n s h i p , ed i to r of t h e 
J o u r n a l of E d u c a t i o n , and l i f e - long 
f r i e n d of P r e s i d e n t Johnson, 
s p e n d i n g t h e w e e k - e n d a s t h e g u e s t 
of P r e s i d e n t and Mrs. J o h n s o n . 
OEVEREUX PLAYERS W I L L 
APPEAR NEXT SATURDAY 
T h e D e v e r e u x P laye r s , o ld f a -
vo r i t e s a t W i n t h r o p , wi l l p r e -
s e n t " T h e Romance of Y o u t h " 
n e x t S a t u r d a y evening, Novem-
b e r 12, In W i n t h r o p Audi to -
r i u m . 
RESOLUTIONS 
Of W i n t h r o p Officers a n d T e a c h e r s 
on D e a t h of D r . A. P. Bo l r l a n d 
T h e t eacher s and off icers of W i n -
t h r o p College, in o rde r to show t h e i r 
a p p r e c i a t i o n of t he i r deceased co-
worke r , P ro f . A. P. Bour land , adopt 
tho fo l lowing reso lu t ions : 
F i r s t . T h a t a s a s t u d e n t . P r o f e s -
ir Bour l and w a s a r d e n t and u n -
t i r ing . His r e a d i n g covered a wide 
field, and h i s observa t ion and i n -
t e r p r e t a t i o n w e r e a c c u r a t e . 
Second. T h a t as a t eache r , h e 
w a s a t t r a c t i v e ; h i s g r e a t s t o r e of 
f a c t s and his wide exper i ence e n -
ab led b i m to p r e s e n t c l ea r ly and to 
i l l u s t r a t e a t t r ac t ive ly a n y foc t s 
w i t h w h i c h h e dea l t . 
T h i r d . T h a t a s a speaker , h e was 
f o r c e f u l and in te res t ing . His k n o w l -
edge of h i s to r ica l f a c t s a n d his 
knowledge of h is f e l l o w - m e n gave 
h i m t h e m e a n s of i n s t r u c t i n g any 
aud ienco t o w h i c h he spoke, whi le 
h is c l e a r a n d classic l anguage g a v e 
a t t r a c t i v e f o r m to any expres s ion 
he used . 
F o u r t h . T h a t a s a worker . P r o -
fessor B o u r l a n d w a s t i re less , a n d 
n e v e r s p a r e d h imse l f . I n h i s d e a l -
ings wi th thoso w h o w o r k e d w i t h 
h i m o r u n d e r h is d i rec t ion , h e w a s 
e v e r cons ide ra t e a n d cour t eous . I n 
t h e field of Ex tens ion Service , w h i c h 
was u n d e r h i s especia l d i rec t ion , ho 
exempli f ied t h e s e qua l i t i e s in a h i g h 
degree . 
F i f t h . T h a t as a m a n , h o d e -
served t h e t ru s t a n d conf idence of 
all wi th w h o m h e dea l t . Ho w a s 
s c r u p u l o u s iu n iee i iug b i s ob l iga -
tions, and w a s e v e r w i l l i ng to r e -
spond lo a n y ca l l f o r he lp w h i c h h o 
could r e n d e r . His p a t i e n c e s e e m e d 
n e v e r to fa i l . His cou r t e sy , u n f a i l -
ing and u n i f o r m , s h o w e d t h a t a kin<1 
fee l ing f o r h is f e l l o w - m e n e v e r 
filled h j s h e a r t . One endea r ing c h a r -
qpler is ic w a s h i s love f o r t h e b e a u -
t i fu l , especia l ly as s h o w n in n a t u r e . 
His flowers w e r e f r i e n d s to h i m a n d 
t h e i r b e a u t y spoke to h i m in tones 
t h a t gave h im g rea t e s t j oy . 
S ix th . T h a t a copy of t h e s e r e s o -
lu t ions be sent , by o u r s ec r e t a ry , lo 
h i s fami ly , wi th t h e a s s u r a n c e of 
o u r s incere s y m p a t h y . 
Seven th . T h a t a copy be sen t to 
t h e newspape r s , w i t h t h e r eques t 
t h a i they give pub l i c i ty to o u r e x -
press ions . 
E i g h t h . T h a t t h e s e r e so lu t ions be 
m a d e a p a r t of t h e record of o u r 
p roceed ings a t t h e n e x t m e e t i n g of 
tho f acu l t y . 
N in th . T h a t t h e n a m e of I ' r o f e s -
so r Bour land , w i t h t h e d a t e of h i s 
bir t l i and of h i s dea th , and t h e l ime 
of liis s e r v i c e a t W i n t h r o p , be i n -
sc r ibed on a page of o u r m i n u t e 
book. 
J A M E S P. KINARD, 
J . W . THOMSON, 
LEILA A. RUSSELL. 
November 1, 1927. 
SALE O F CHRISTMAS SEALS 
By Sou th Caro l ina Tu l i c rcu los i s 
Associat ion 
T h e 20lh a n n u a l C h r i s t m a s Seal 
Sale by t h e S o u t h Caro l ina T u b e r -
culosis Associat ion will begin No-
v e m b e r 2 5 and r u n t h r o u g h Chr i s t -
m a s Day . 
L a s t year , w h e n D r . J o h n s o n w a s 
t h e c h a i r m a n of tho S la lo c o m m i t -
tee, t h e sa le of sea ls showed a g rea t 
increase . T h i s y e a r t h e c o m m i l t e e 
h o p e s to sell 4,000,000 seals . W h e n 
Dr . George B. Cromer , of Newberry , 
accep ted Hie c h a i r m a n s h i p of t h e 
c o m m i t t e e f o r t h i s y e a r he said. 
" T h i s is a cal l t o d u t y in I h e s e r v -
ice of a m o v e m e n t t h a t atTects t h e 
w e l f a r e of t h e w h o l e S la lc , a n d I 
do n o t feel t h a t any m a n h a s t h e 
r i g h t l o t u r n i t down. T h e r e is n o 
m o r e deadly m e n a c e lo Ihe h a p p i -
ness and p r o s p e r i t y of t h e S t a l e 
t h a n t h a t of tubcrcul03i" . T h e f a c t 
t h a i t h e d isease can be e r ad i ca t ed 
cha l l enges t h e f igh t ing s p i r i t of all 
o f us ." 
MAKING O F W O O L F L O W E R S IS 
DEMONSTRATED AT CLUB M E E T 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e W i n -
t h r o p 4-H Club was held F r i d a y a f t -
e r n o o n a t 4 o 'c lock. Mrs. Har r i e t 
Johnson , Stato Club L e a d e r f o r Girls, 
gave a ve ry in te res t ing ta lk and 
d e m o n s t r a t i o n on "How lo Make 
Wool F lowers . " F r a n c e s Cure lon 
w a s clcclcd s e c r e t a r y f o r t h e c o m -
ing y e a r . 
Annio McMasler , Mary J a n o Mac-
fle, M a r g a r e t Sloan and Ale thca T u r -
n e r w e n t lo t he i r homes in W i n n s -
b o r o f o r t h e w e e k - e n d . 
Messrs. E . P. Senhrook and P. U-
Seabrook, of Char les ton , w e r e gues i s 
of J u l i a and El izabe th Seabrook r e -
cent ly . 
Mary H a r m o n s p e n t Ihe w e e k - e n d 
M h e r home in S i a r t a n b u r g . 
OUTLAWING OF WAR 
DISCUSSION SUBJECT 
I n t e r n a t i o n a l Re la t ions Club H a s I n -
t e r e s t i ng P r o g r a m a t Regu la r 
Meet ing H e l d W e d n e s d a y 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e I n t e r -
na t iona l Re la t ions Club w a s he ld 
W e d n e s d a y , November 2, i n C u r r y 
L i t e r a r y Socie ty Hall . A f t e r t h e 
p r e s i d e n t h a d d i spensed w i t h t h e 
bus ines s of t h e mee t ing , t h e f o l l o w -
ing i n t e r e s t i n g p r o g r a m w a s g i v e n : 
W a r Canno t Be O u t l a w e d — C a t h e -
r i ne L e g a r e . 
W a r Can Be O u t l a w e d — E t h e l 
Owen . 
I n t e r n a t i o n a l News—Louise Allen. 
Nat iona l News — F l o r e n c e H e n -
d r i cks . 
Loca l News—Ruth George . 
Miss L e g a r e ' s a r g u m e n t w a s based 
on t h e f a c t s t h a i t h e L e a g u e of N a -
t ions h a d f a i l ed in i t s p u r p o s e of 
o u t l a w i n g w a r ; a lso, t h a t t h e Geneva 
C o n f e r e n c e h a d fai led in its p lan f o r 
d i s a r m a m e n t . Miss Owen ci ted a s a 
ve ry r e c e n t e x a m p l e of h e r a r g u -
m e n t t h a t w a r c a n be ou t l awed , tho 
L o c a r n o Pac t—showing t h a t two of 
t h e wor ld ' s b i t t e r e s t enemies h a d at 
las t ag reed u p o n f r i e n d l y t e r m s . 
In t h e r e p o r t on I n t e r n a t i o n a l 
n e w s Miss Allen spoke of tho r e v o l t 
on t h e b o r d e r of Spain and F r a n c e ; 
and a l so quo ted a F r e n c h n e w s p a -
pe r , w h i c h sa id t h a t F r a n c e w o u l d 
pay h e r w a r debt , as nobly, n o m a i -
ler w h a t t h e e f fo r t , a s she h a d b o r n e 
h e r p a r t i n t h e W o r l d W a r . T h e 
na t iona l n e w s b r o u g h t to m i n d t h e 
d i f f icu l t ies of R u t h E l d e r and h e r 
d a u n t l e s s flying p a r t n e r . T h e local 
n e w s dea l t m a i n l y w i t h t h o c o n -
s t r u c t i o n a n d n e a r comple t ion of 
tho Congaree b r i d g e in Columbia 
T h i s e n o r m o u s m e m o r i a l lo t h e i r 
W o r l d W a r dead, by Lex ing lon a n d 
Rich land count ies , is a mass iva 
s t r u c t u r e , a n d wil l soon be c o m -
p le t ed . Sou th Caro l ina he ld a S t a l e 
c o n v e n t i o n of Red Cross T u b e r c u l o -
sis C a m p a i g n e r s f o r bonds a n d sea ls 
t h i s week in Columbia . C. H. 
Lees 11.an a y e a r a f t e r pub l ica t ion 
a copy of t h e f i r s t edi t ion of E d n a 
St. Vincen t Millay's l i b re t to of " T h e 
King 's H e n c h m a n , " t h e Amer i can 
o p e r a w i t h m u s i c by D e e m s T a y l o r , 
w h i c h w a s p r o d u c e d w i t h s igna l 
succes s a t t h e Met ropol i tan O p e r a 
Houso las l w i n t e r , w a s sold a t a u c -
t ion yes te rdoy a f t e r n o o n o l t h e An-
de r son Gal le r i es f o r 8115. x u e vo l -
u m e w a s ono of 31 copies on J a p a n 
ve l lum, signed by t h e a u t h o r , wi th 
Iho f ron l i sp i cco in proof s t a t e , 
s igned. T h o b u y e r w a s J a m e s F. 
Drake , Inc .—The New York T i m e s . 
W a s h i n g t o n , D. C .—(IP)—Speak-
ing in his o w n l anguage a n d a sk ing 
f o r a r ev i s ion of t h e Monroe Doc -
Ir inc and a n A m e r i c a n L e a g u e of 
Nat ions, 19-year-o ld A r t u r o G a r c i a -
F e r m e n t i , of Mexico City, won t h e 
i n t e rna t i ona l o r a to r i ca l con tes t , 
held h e r e r ecen t ly . 
Georges Guio t -Gui l l a in , of F r a n c e , 
s p e a k i n g on his n a t i v e c u l t u r e , was 
g iven second place, w h i l e t h i r d 
p lace w e n t to F r e d e r i c k P. Uolslon, 
of Canada . 
Miss Doro thy Carlson, 17-year-o ld 
Sa l t L a k e City High School girl , 
look f o u r t h p lace , w i t h a n add re s s 
on t h e m e a n i n g of t h e A m e r i c a n 
Const i tu t ion , and f i f t h a n d l a s t p lace 
w a s accorded J a m e s K. W a t s o n , ol 
Eng land . 
MILLION B I B L E S IN 22 T O N G U E S 
READY FOR CITY DISTRIBUTION 
T h e New York Bible Society h a s 
j u s t a r r a n g e d f o r Iho de l i ve ry of 
1,000,000 Bibles a t i t s bu i ld ing , SKasI 
48th S t r ee t . I t s c i r cu l a t i on i s l i m -
ited lo t h e c i t y a n d p o r t of New-
York. 
T h i s is t h e l a rges t o r d e r e v e r 
p laced by Ihe soc ie ty and w a s n e c -
es sa ry , it w a s dec l a r ed , lo m e e t t h e 
cons t an t ly i nc r ea s ing d e m a n d s f o r 
Bibles in th i s c i ty . T h i s n u m b e r 
will p rov ide a n e w Bible to abou t 
one in s ix of t h e popu la t ion . 
T h e o r d e r inc ludes Bibles in 22 
languages . T h e la rges t n u m b e r a r e 
in Engl i sh . T h e fo re ign language* 
a r e : F r e n c h , G e r m a n , Greek , He-
brew, I t a l i an , La t in , Bohemian . 
Chechoslovakian, Danish , F inn i sh , 
Flemish, ' H u n g a r i a u , Le t t i sh , L i t h u -
an i an , Russ i an , R u t h e n i a n , Span i sh . 
Norwegian, Swedish, Pol ish and 
Mal tese . 
T h e society h a s a l w a y s ava i l ab le 
Bibles in 67 l anguages and in ra ised 
type f o r I h e b l ind . 
T h e 118th a n n i v e r s a r y of t h e o r -
ganizat ion wil l b e ce lebra ted Bible 
Sunday , D e c f f e b e r "4.—New York 
T imes . 
Miss F o o t e Speaks 
At a m e e t i n g of t h e B u s i n e s s and 
Pro fess iona l W o m e n ' s Club he ld las t 
T u e s d a y evening , Miss Al ice Fooie , 
head of t h e Homo E c o n o m i c s D c - , 
p a r l m e n t , s p o k e on " T h e Va lue o f , 
Budget ing ." 
S t u d e n t s shou ld not miss t h e 
b ig A r t i s t Course n u m b e r on 
Monday n igh t , November 7, o t 
8 o 'olock. Mar io Chamlee and 
R u t h Mil lef , b o t h of t h e Met-
r o p o l i t a n O p e r a Company , New 
York City, in Jo in t r ec i t a l . 
Chamlee is o n e of t h e g r e a t 
t e n o r s of t h e wor ld a n d c o m e s 
to W i n t h r o p College a l g r e a t 
expense l o t h e college. S i n -
gle admiss ions , $2. 
" P E G ' S L I T T L E SISTER" 
O n e - A c t P l a y P r e s e n t e d by M a s q u e r s 
a t R e g u l a r Meet ing 
On T u e s d a y evening , November !, 
a t 0:30, t h e Masque r s he ld t h e i r 
r e g u l a r m e e t i n g in t h e Music Hall 
a u d i t o r i u m . T h o p r o g r a m consis ted 
of a o n e - a c t p lay , "Peg ' s L i t t l e S is -
ter," p r e s e n t e d by t h e c o m p a n y of 
wh ich Sa res s E l l e rbc is t h e d i r ec to r . 
Ncal Grayson (Sara W i l d e r ) and 
h ip wi fq , E l e a n o r (Vi rg in ia B e l -
i u n e l , a r e p r e p a r i n g f o r a n a l l - d a y 
a u t o - r i d e , w h i c h is rea l ly only an 
idea lo m a k e Ihe i r v is i tor , J u a n i t a 
W h a l e n ( L e n a Miles W e v e r ) , go a w a y 
f o r Iho day . O r d e r s a r e g iven to 
p r e p a r e d i n n e r f o r Mr . and Mrs. 
G r a y s o n a n d Dick Conroy (Carlo! la 
Knohc lock) , Mrs . Grayson ' s b r o t h e r . 
T h e y bid f a r ewe l l to J u a n i t a , Ihe 
social bu l l e r f ly , t h e l i t l le s i s t e r of 
E l e a n o r ' s f r i e n d . Peg, w h o , instead 
of g " i n g to I h e ci ty, a s s h e had 
p l anned , c h a n g e s h e r d r e s s to *> 
school -g i r l o rgand i e and p r e p a r e s 
for a q u i e t a f t e r n o o n . S h e is i n l e r -
r u p t e d a n d h ides qu ick ly w h e n Dick 
en t e r s , looking f o r J u a n i t a . T h o b u t -
ler s ays s h e h a s gone on t h e 2:10 
t r a i n — a n d Dick h u r r i e s to flnd he r . 
T h e G r a y s o n s r e t u r n and d i scuss 
f r e e l y J u a n i t a ' s d e p a r t u r e and how 
glad Ihey a ro . Dick en te r s , d e c l a r -
ing l h a t J u a n i t a w a s n o t on Ihe 
t r a in . Ou t of t h e t o p s y - t u r v y c i r -
c u m s t a n c e s E l e a n o r m a n a g e s to 
m a k e Dick p r o m i s e n o t to p r o p o s e 
to " t h a t g i r l . " J u s t h e r e J u a n i l a i? 
seen wh i l e t r y i n g l o c scapo and ev-
e r y o n e is s u r p r i s e d a t h e r c h a n g c 
of a p p e a r a n c e . T h e n e v e r y t h i n g is 
exp la ined . J u a n i t a is r ea l ly Bet ly , 
Peg 's l i t t le s i s te r , w h o w a s p r e t e n d -
ing b e c a u s e she bad a lways had lo 
be a n ice l i t t le g i r l . E v e r y o n e loves 
B e t t y a l once, even E l e a n o r , w h o 
wi l l ingly a d m i t s t h a i Dick 's p r o m -
ise "doesn ' t hold good f o r B e l l y ! " 
B e f o r e t h e m e e t i n g a vo le w a s 
t aken , and it was decided t h a t t h e 
d u e s (75 c e n t s ) a r e t o be pa id w i t h -
in t h e c o m i n g w e e k . T h e pres iden t 
a n n o u n c e d t h a t so f a r on ly oi.e one -
ac i p lay h a d been w r i t t e n a n d o rged 
t h e g i r l s to w r i t e r. p l a y a n d h i n d 
it lo R u t h L i t t l e j o h n . 
T h e n e x t p r o g r a m wil l bo given 
by Iho c o m p a n y u n d e r t h e m a n a g e -
m e n t of P a u l i n e B r o c k . C. H. 
PRESS ASSOCIATION 
MEETS NOVEMBER 17 
W i n t h r o p P u b l i c a t i o n s W i l l Be R e p -
r e sen t ed a t S ta te Meet ing 
Conven ing a t Clinton 
W i n t h r o p will be r e p r e s e n t e d a t 
t h e College P r e s s Associat ion of 
South Carol ina, w h i c h m e e t s No-
v e m b e r 17-18 a t Iho P r e s b y t e r i a n 
College, Clinton, S. C. Ans ie Ki rvcn , 
ed i to r , and R u t h George, r e p o r t e r , 
wi l l r e p r e s e n t tho W i n t h r o p J o u r -
na l . T h e J o h n s o n i a n wil l be r e p -
r e sen t ed by Bon i t a Atkinson, edi tor , 
and W i l m a Hudgens , r e p o r t e r . 
T h e n e w s weekl ies a n d l i t e r a r y 
magaz ines pub l i shed by ins t i tu t ions 
all o v e r t h e S t a t e a r e s end ing r e p -
r e s e n t a t i v e s to th i s mee t ing , and a 
g r e a t t i m e is a n t i c i p a t e d among t h e 
jou rna l i s t i c col lege people w h o a r e 
so f o r t u n a t e a s to r e p r e s e n t t he i r 
col lege pub l ica t ions . 
T w o d i s t ingu i shed e d u c a t o r s will 
a d d r e s s t h o assoc ia t ion . One, Col. 
J . l l ion McKissick, is a t p r e s e n t 
dean of t h e school of j o u r n a l i s m at 
t h e Un ive r s i ty of Sou lh Carol ina , 
and f o r m e r l y ed i to r and pub l i she r 
of tho Greenv i l l e P i edmon t . Colonel 
McKissick needs n o in t roduc t ion as 
to h i s ab i l i ty to t r e a l h is sub j ec t . 
Ho is w e l l - k n o w n t h r o u g h o u t t h e 
S la te . T h e o t h e r s p e a k e r wi l l be 
Prof . H. T . Lilly, f o r m e r l y of t h e 
f a c u l t y of Iho P r e s b y t e r i a n College, 
n o w of Davidson College. P r o f e s -
so r Lilly, an Oxford scholar , is uu 
ab le s p e a k e r and a t r e a t is i n s t o r o 
f o " t hoso w h o a r c pr iv i leged lo h e a r 
h i m . 
L . W . Jackson , p re s iden t of (he 
associa t ion , will p res ide over Ihe 
mee t ings . A. W . G r a f t o n will act 
as c h a i r m a n of tho execu t ive c o m -
m i t t e e , w h i c h inee ls on t h e n igh t of 
November 10. —. K. Rober t s is c o r -
r e s p o n d i n g s e c r e l a r y of Iho a s s o -
c ia t ion , and will h a v e c h a r g e of t h e 
m a t e r i a l f o r t h e compe t i t i on of 
pr izes . Seven pr izes wi l l be given, 
ono of w h i c h is o f fe red f o r t h e best 
ed i tor ia l , and a n o t h e r fo r t h e lies) 
o n e - a c t p lay . H. Blake , r eco rd ing 
s ec r e t a ry , wi l l k e e p t h e m i n u t e s of 
all mee l i ngs . H. P. J . L ' H e u r e u x is 
t r e a s u r e r of Ihe associa t ion . 
T h o e n t e r t a i n m e n t c o m m i l t c c h a s 
p lanned as social f c a l u r e s f o r tho 
gues t s a r ecep t i on and a b a n q u e t . 
A footba l l g a m e is a l so schedu led 
f o r November 18, w h e n tho F r e s h -
m a n t e a m s of P. C. and Davidson 
College wil l c l a sh . M. II. 
" L I F E CREATIVE" 
S u b j e c t o l T a l k by Miss S te l la 
Scu r lock 
" W h a t you do in l i fe r e v e a l s w h a t 
you a re . L i f e is c r ea t i ve , wo m a k e 
i l w h a t it is," sa id Miss S te l la S c u r -
lock in h e r talk a t t h e Y. W . C .A. 
W e d n e s d a y n igh t se rv ice . Miss 
S c u r l o c k i s t r ave l ing s e c r e t a r y f o r 
Ihe S o u t h e r n divis ion of Ihe Y. W . 
C. A. 
T h o m e e t i n g opened w i l h a violin 
due l , Lange ' s F l o w e r Song, by F a n -
nie H u r s t and Mary E l l a Cloud, a c -
c o m p a n i e d by Nellc Hai le a l tho o r -
gan . T h e cho i r w a s composed of 
W i n t h r o p gi r l s . Mar ion T u r n e r 
r e a d t h e service, and l l icn i n t r o -
d u c e d Miss Scu r lock . 
T h e s p e a k e r s t r e s s e d m a k i n g l i fe 
a n a r t a s Soc ra t e s advoca t ed . T h e 
l a ic Dr . El iot , of H a r v a r d , a n d o t h e r 
g r e a l m e n l ikewise u r g e d t h a t wc 
n o t base o u r e s l i m a t o of l i f e on p o p -
u l a r i t y and o t h e r m a t e r i a l th ings 
S h e po in ted lo J e s u s a s t h e g r e a t e r 
a r t i s t of l i fe , and a s o n e w h o m w e 
shou ld follow if w c d e s i r e lo gel 
Ihe m o s t o u l of l i f e . 
S h e spoke of o u r c a m p u s p r o b -
lems, such as c h o o s i n g a vocat ion , 
n e w s l a n d a n r d s of l i fe , Bible s tudy , 
p l a y g r o u n d w o r k , a n d s h o w e d h o w 
t h e s e m i g h t bui ld u p t h e c r e a t i v e 
e l e m e n t in o u r l ives . 
" W e need a n u n d e r s t a n d i n g of i n -
dus t r i a l p rob l ems and indus t r i a l 
people. S o m e t h i n g v e r y c o n s t r u c -
t ive m u s t be d o n e f o r those w h o 
w o r k f o r us ," s a id Miss Scur lock in 
s p e a k i n g of o u r S la te p rob lems . T h • 
c r e a t i n g of a n e w a t t i t u d e t o w a r d 
fo re ign s t u d e n t s in Cal i forn ia , she 
p r e s e n t e d as one of o u r m o s t im-
p o r t a n t p rob lems . 
Miss Scur lock told of tho m i s u n -
d e r s t a n d i n g be tween Amer ican s tu-
d e n t s a n d fore ign s t u d e n t s t h a t s h e 
wi tnessed a l Budapes t , a n d of t h e 
c r e a t i o n ol' the S t u d e n t F r i e n d s h i p 
F u n d , w h i c h shou ld d o m u c h to p r o -
m o t e u n d e r s t a n d i n g . 
" L i f e is an a r t . I t is b e a u t i f u l 
w h e r o i t is f u l l and c r ea t ive f o r 
o the r s , " w e r e tho c los ing w o r d s of 
th i s insp i ra t iona l s p e a k e r . 
New Haven, Conn., Oct . 14.—The 
Yale Daily News, t h e o ldes t col leg? 
da i ly in t h e United S ta les , wi l l he -
gin t o m o r r o w t h e pub l ica t ion of a 
b i -weck ty s u p p l e m e n t ca l led "On 
National Affa i rs ." More t h a n a h u n -
d r e d pe r sons p r o m i n e n t in c o n t e m -
p o r a r y Amer ican l i fe will c o n l r i b -
u l c a r t i c l e s cove r ing na t iona l topics. 
II is t h e h o p e of t h e ed i to r ia l 
hoa rd d i a l Ihe n e w sect ion will give 
T I C K E T S FOR A R T I S T COURSE 
SHOULD B E PURCHASED NOW 
S t u d e n t s w h o h a v e n o t a l -
r e a d y b o u g h t Ar t i s t Course t i c k -
e t s f o r t h e s ea son ' s e n t e r t a i n -
m e n t s can still p r o c u r e t h e m a t 
t h e S u p p l y Room. Thpse s h o u l d 
be b o u g h t b e f o r e t h e big A r t -
ist Course n u m b e r on Monday 
n igh t . 
SENIORS NAME VICE-
Reggie Donkle Elec ted l o Office a l 
Recen t Class Meet ing 
At a m e e t i n g of tho Sen io r c lass 
l a s l Monday, Reggie Donkle , of S p a r -
t anbu rg , w a s c h o s e n t o s e r v e as 
v i c e - p r e s i d e n t of t h e class. In m a k -
ing such a se lec t ion , s a t i s f ac t ion 
s eems a s s u r e d . I t is qu i t e fitting 
t h a t t h o officc of v i c e - p r e s i d e n t 
shou ld lie he ld by one w h o combines 
capab i l i ty , r e s o u r c e f u l n e s s , a n d r e -
liabili ty, a s does Miss Donkle. c i .c 
is a p o p u l a r m e m b e r of h e r c lass 
and has s h o w n herse l f c apab l e of 
ho ld ing office, h a v i n g eff icient ly d i s -
cha rged t h e d u t i e s of s eve ra l o f -
fices. 
L a s l ycai ' Miss D o n k l e w a s a m e m -
b e r of Ihe Cabine t of t h e Young 
W o m e n ' s Chr i s t i an Associat ion and 
th i s y e a r is c h a i r m a n of t h e finance 
d e p a r t m e n t of l h a t s a m e o r g a n i z a -
t ion . S h e he ld office in Ihe El len 
II. R i c h a r d s Club and w a s one of Ihe 
c o m m e n c e m e n t m a r s h a l s in 1927. 
Miss Donkle is now m i s t r e s s of c a p s 
and gowns of t h e Sen io r c lass . S h e 
is a l so a m e m b e r of t h e I n t e r n a -
t ional Re la t ions Club. 
ALL CONSTANTINOPLE STAYS 
INDOORS AS CENSUS IS TAKEN 
Cons tan t ino 
DR. BOURLAND 
DIES SUDDENLY 
Pass ing of High ly E s t e e m e d M e m -
b e r of F a c u l t y Causes M u c h 
S o r r o w a t W i n t h r o p 
END O F D I S T I N G U I S H E D CAREER 
T h e sudden d e a t h of t h e h igh ly 
e s t e e m e d a n d beloved Dfc A. P. 
I iour land leaves a wide c i rc le of 
s o r r o w i n g f r i e n d s a t W i n l h r o p Col-
lege and t h r o u g h o u t t h e Sla te . 
D r . B o u r l a n d w a s born on No-
v e m b e r 14, 1801, a t Fa lcon , A r k . He 
was t h e son of Bay less W . B o u r l a n d 
and F r a n c e s Boswell B o u r l a n d . 
Dr . Bour l and w a s e m i n e n t l y f i t ted 
to fill t h e m a n y pos i t ions of r e s p o n -
sibi l i ty w h i c h he a t d i f f e ren t t imes 
he ld . He rece ived h i s e a r l y educa-
t ion a t F a l c o n and Arkade lpb ia 
Classical Academy. He l a t e r r e -
ce ived his col lege d e g r e e f r o m 
Union Unive r s i ty in Jackson , T e n n 
In 1882, a l Vandc rb i l t Univers i ty , 
he had a s c h o l a r s h i p in m o d e r n lan-
guages . I n 1883 he r ece ived h i s M. 
A. d e g r e e f r o m Union Univers i ty 
F r o m 1903-05 lie was a g r a d u a t e 
s t u d e n t of Columbia Unive r s i ty . 
F r o m 1900-07 lie s tud ied a t Munich, 
and f r o m 1907-1910 a t Leipzig. 
I n I88G h e m a r r i e d Miss Noble J a r -
m a n , of J ackson , Tcnn . , w h o died in 
1890. He l a t e r m a r r i e d Miss K a t h -
leen G r a h a m Anderson , of R i c h -
mond, Va., w h o belongs to one of 
Ihe o ldes t and m o s t d i s t ingu i shed 
f ami l i e s in t h e e n t i r e Sou lh . 
Br . I l ou r l and s e r v e d h i s c o m m u n -
ity a n d na t ion well , and devoted h i s 
lo t h e e n r o u r a g e m e n t a n d p r o -
on of educa t ion . As p r o f e s s o r 
of m o d e r n languages , h e laugl i t a l 
L'nion Unive r s i ty f r o m 1883-90. F r o m 
I885-9U he had c h a r g e of t h e Mont -
eagle S u m m e r Schools . F r o m 1903-
I. 28 .—Turke 
novel and , lo 
most, of its i nhab i t an t s , u n p a l a t a b l e 
exper ience , name ly t h e t a k i n g of i t s 
first census . T h e susp ic ious p o p -
u lace was convinced t h a t t h e o n l y , 
possible mot ive in s u c h a c o u n t i n g P \ 1 0 w a s e h a i r m a n of Ihe P e a b o d y 
of h e a d s was lo fac i l i la to Ihe a t - C l 6 0 L , u l m v m c n t C o m m i t t e e and 
ten t ions of Ihe lax g a t h e r e r . P ' ^ ' 1 m " c l ' i n t l , e p e r m a n e n t e s -
In adopt ing t h e W e s t e r n idea of | ' • ™ | i s h i n e n l of t h e college a t Nasl i -
e n u m e r a l i n g and t abu la t ing i t s c i l - v ' , | c ' T c n n - H o w a s fleld ° 8 e n t ' ° r 
izens, Ihe new T u r k i s h Republ ic had " i e peal>ody E d u c a t i o n a l F u n d f o r 
to r e so r t lo e x t r a o r d i n a r y m e a s u r e s i m e yea r s . F r o m t h a t t ime and 
l o c i r c u m v c n l t h V r e l u c t a n c c o M h e I " n l i l 1 , 0 b c c a r n e p e r m a n e n t l y c o n -
s u b j e c l s to s u b m i t t h e m s e l v e s lo n " c l , ' J w l U l W i n l h r o p College, he 
such an inquis i t ion. T h e g o v e r n - w a s s e m n 8 , l l e L m , c d S l a , e s D e " 
inent has s p e n t n e a r l y t w o v e a r s p a r l m c n l o f E d u c a t i o n in m a n y 
p r e p a r i n g f o r Ihe e v e n t . ' Phases of i l s e d u c a t i o n a l w o r k . 
Some 50,000 off icials w e r e des ig - l , r - B o u r l a n d ass is ted P r e s i d e n t 
n a l e d lo t ake t h e census . Many s p e - , l o ' m s o n i n s t a r t i n g o n e of tho m o s t 
cial diff icul t ies had to be m e l and i n t e r e s t i n g e x p e r i m e n t s e v e r p u t 
overcome, espec ia l ly in Cons l an t i -1 f o r t h by W i n t h r o p College, t h a t of 
nople a n d o t h e r b ig towns , w h e r e | e s t ab l i sh ing t h e first model r u r a l 
m a n y s t r ee t s h a v e n e v e r even been I school, w h i c h a t t r a c t e d a t t e n t i o n 
n a m e d and t h e r e a r e sco res o f ' o v c r t ' | c Uni ted S ta les . 
s t r ce l s bea r ing Ihe s a m e name . I In 1915 Dr . B o u r l a n d n e c a m c d i -
ll. w a s dcc ided t h a i t h e only p lan r e c t o r of ex tens ion a l W i n t h r o p Col-
w a s lo k e e p Ihe people a t h o i n o j l e g e , and w a s s e r v i n g in l h a t c a -
wh i l c Ihe c o u n t i n g p roceeded . F o r pac i ty a l the t i m e of h is d e a t h . 11>-
tliis r eason F r i d a y , . w h i c h is a T u r k - s t u d y c e n t e r w o r k w a s k n o w n ai 
ish r e s t day , w a s chosen . over Ihe S t a l e and oi l ier S t a t e s a s 
F r o m t h e first, s t r e a k of d a w n to - well . Dr . Bour l and had l e f t on 
day Cons tan t inop le s e e m e d a ci ty of (Wednesday b e f o r e his d e a t h on S u n -
llie dead . I t w a s p lunged in to p r o - day to vis i t c e r t a i n s l u d y c e n t e r s in 
f o u n d s i lence . Shop3 w e r e closed I the S ta te . Mrs. B o u r l a n d had gone 
a n d p a v e m e n t s dese r ted . Not a n I to Richmond , Va., to spend a l ime 
. . . j a v e r a g e u n d e r g r a d u a t e an i n - o r , r " l l o >- o r any w i l h h e r f mi ly w h i l e D r . B o u r l a n d 
le l l igenl knowledge of v i la l i s s u e s , " 1 , c r conveyance w a s on t h e s t r e e t . | was a w a y f r o m h o m e . 
w h i c h will be exp la ined by men | . 1 i , l h v : l > s a m l c " n ° S P a m ~ ! T l , e r " n e l ' a l w a s l l 0 , d in Hicli-
whoin Ihe Yale Board bel ieve to lie ! " | , s a n " s , " a 1 , c r a f l ' !" J ! , " 0 1 " 1 , V a " 0 , 1 T u e s d a y ' November 
t h e best fitted lo d i scuss t h e m . ! p ! , o r , , s s " > , " ' n i l e ' 1 ope ra t i ons . E v e r y , | . u . e body h a v i n g been t a k e n f r o m 
Among Iho a u t h o r s of Ihe first u , a s , r i go rou , ly f o r b i d d e n l o ( Char l e s ton , a c c o m p a n i e d by P r o f . J 
h o u s u spe d d ope ra t i ons . E v 
o n e w a s r igorous ly f o r b i d d e n l o i c h a r l e s l i 
leave his domici le un t i l t h e c e n s u s • T h o m p s o n B r o w n , w h o w a s sen t by 
was comple t ed . Some 0,500 of f ic ia l s ' p r e s i d e n t J o h n s o n to r e p r e s e n t t h e 
m a d e t h e c o u n t in Ib i s c i ly . icollege. Many t e l eg rams and l e t t e r s 
T h e da t a col lccled inc luded HIP | l iavc been rece ived by P re s iden t 
n a m e s of men women and ch i ld ren , J o h n s o n f r o m all p a r t s of t h e c o u n -
H a m m o n d a n d D c a n l " ' " 1 ' l l , o i r r a s o ' r c l i 8 ! ° " ' , n a l i f v 1 c exp re s s ing d e e p r e g r e t over t h e 
- u a g e , p ro fe s s ion a n d s t a l e of hea l th d e a t h of Dr . B o u r l a n d . Many b e a u -
nd educa t ion . | l i f u l lloral o f fe r ings w e r e sen t by 
Pol ice and so ld ie rs ass is ted c e n s u s facu l ty , off icers and s t u d e n t s of t h e 
ffirials by e n f o r c i n g Ihe regu la -1co l l ege w h e r e Dr . Bour l and was 
inns lo keep indoors . T h e y posted | 0 v e d by all. 
Miss Minis a t Y. W . Meet ing 
A t a special Y. W . C. A. m e e t i n g 
he ld l a s t T h u r s d a y evening, Miss 
F l o r e n c e Miins, d i r e c t o r of d r a m a t -
ics a t W i n t h r o p , gave a b e a u t i f u l 
r e n d e r i n g of " T h e Young King," by 
Oscar Wi lde . 
s e r i e s of a r t i c l e s a r e Cha r l e s M. 
Schwab . S e c r e l a r y H e r b e r t Hoover . 
S e c r e l a r y C u r t i s D. W i l b u r , Henry 
L. Mencken, Gen . W . W . A l l c r b u r y , 
Ocorge G e r s h w i n , Newlon I). Bake r , 
J o h n Hay 
l l e n r v P. Graves , of I h e Yale School 
of Fo re s t ry . 
Among t h e a r t i c l e s in Ihe o p e n i n s 
i s sue a r e " T h e Amer ican Forcs l s , " 
by Dean G r a v e s : "Modern T r e n d s 
in A r c h i t e c t u r e , " by Alexande r Ii. 
T r o w b r i d g e , p re s iden t of the Arch i -
t e c t u r a l L e a g u e of New Y o r k ; " T h e 
Common W e a l and Publ ic Uti l i ty ," 
by H n Cobb, v i ce -p re s iden t ot t 'h-
C o m m o n w e a l t h P o w e r C o m p a n y ; "A 
New Prospe r i ly , " by Col. Leona rd P. 
Ayrcs , v i c c - p r c s i d c n l of Ihe Cleve-
land Trus t . Company, and " T h e S u -
p r e m e Cour t , " first of n sc r i e s of 
a r t i c l e s by David Lawrence , p u b -
l i she r of Ihe Uni ted S t a l e s Dai ly in 
Wash ing ton .—New York T i m e s . 
l ing fo 
.llici.il ss. Tl 
s w i t h o u t a n P I P I I . O F MISS IIAENSSLER 
oplc accep ted S T U D I E S UNDER PROF. AVER 
Ihe e n f o r c e d de t en t i on wi th r e s i g - ' 
na t ion , m a n y , h o w e v e r findins r e - ' Miss Ed i th l laenss lc r , of t h e v io-
axa t ion in goss ip ing and j o k i n g w i l h d e p a r t m e n t , is re jo ic ing o v e r i h e 
ne ighbors f r o m w i n d o w s o r e n j o y - fac t "ha l o n e of h e r l a s t y e a r pupi ls , 
ing improv i sed dances . Miss Pau l ine Spencer , has been a c -
One o r Ihe m o s l s t r i k i n g s c e n e s ! e e p l c d a s a s t u d e n t by P ro fe s so r 
w a s Ihe de sc r i ed a n d qu ie t a p p e a r - I-eopold Aver , commonly r ega rded 
a n c e of t h e B o s p h o r u s and Golden a s t h e wor ld s g r e a t e s t violin t e a c h -
l lon i , w h i c h a r c u sua l l y a l ive w i t h , e r and t e a c h e r of most of t h e f a -
t h o u s a n d s of vesse ls flitting be tween imous viol inis ts b e f o r e t h e publ ic 
E u r o p e a n and Asial ic Shores—Now t today. 
York T imes . Iu a rccent l e t t e r to Miss I l acns -
R E S U L T S FROM TURKISH CENSUS, M U S E l J M „ I L L B E OPEN ^ h a d ' m y T r s T Toll on y e s t e r d a y 
Cons tan t inople , Oct . 30.—One of < ) N SUNDAY A F T E R N O O N , a m i m a y b e you wou ld be in te res ted 
Ihe first r e s u l t s of t h e firs' T u r k i s h j T h c m u s o l l m ~ F b e o p e n e v e r y ' " 1 , a < l ' e 1 l o I , d m e " I I e a s k : e d m e \' 
census , t a k e n l a s l Fr iday , is a n e w l s u l l , l a V f r o m " lo 5 o 'clock Vis i tors intended lo become a p rofess iona l , 
and p o p u l a r f i r s t n a m e , n a m e l y , J,,,,) j f u d e n t s a r e a sked to pay" p a r - a " d said I had my possibi l i ty , l ie 
-•••id I had exce l len t t a l en t , a good 
r. good bowing a n d fine l e m p o r a -
•nl. 1 h a v e t h o u g h t of you a lo t 
• I will n e v e r f o r g e t those y e a r s 
T a r k i o and h o w m u c h I en joyed 
.• w o r k w i t h you ." 
N E W AND POPULAR GIVEN NAME 
" N o u f f o u s , " w h i c h in m o T u m s n j | j c u | n r a t t en t i on to t w o special e x -
l anguage m e a n s " c e n s u s . ' 1 | i b i u n o w o n d i s „ | a v : T h e f o r e s l r v 
Up l o n o w (lie p r o b ' e m of a first L x | l i b i t a m l ( h c C h j ' n e s c c x | l i b i t i 
n a m e has been solved genera l ly b y l ( o a n f r o m M r a n d M r s . D r c h e r , of 
g iv ing a chi ld s o m e s u c h appe l l a t ion | l o c k m n 
a s Ali o r Yusup , or, if a g i r l . Aye - , t' ' 
sha . w h i c h w a s Ihe n a m e of Mo- M | s s CARROLL W I L L ATTEND . 
h a m m e d s w i l e . T h i s m a d e f o r S T U D E N T GOVERNMENT M E E T C H I E F SKY E A G L E T O SPEAK 
mono tony a n d c o n f u s i o n , w h i c h will I " ' H E R E WEDNESDAY NOV. 9TH 
n o w b e s o m e w h a t ame l io r a t ed .—! Miss El izabe th Carrol l , p r e s i d e n t , 
New York T i m e s . of t h e W i n l h r o p S t u d e n t G o v e r n - 1 Sky Eagle, chief of Ihe Ot t awa I n -
m e n t Association, is l eav ing T u e s - d i a n s of n o r l h e r n Michigan, is v i s -
Mr. and Mrs. J . E . Ashmoro and day, November 8, lo a t t e n d Ill's i l ing a l t h e Ca tawba I n d i a n Rese r -
Mrs. II. L. W a l s o n , of Greenwood 'Wor ld ' s I n t e rna t i ona l Associat ion of va l ion th i s w i n t e r . 
s p e n t W e d n e s d a y a t W i n t h r o p w i l h S tuden t Governments , to be he ld a ' j He and h i s t h r c o ch i ld ren , d ressed 
R u t h and Helen A s h m o r o a n d El iz - Smi th College, N o r l b i m p t o n , Mass.. in Ind ian regal ia , wi l l en t e r t a in t h o 
a b c t h W a l s o n . (November 10 to 12. W i n t h r o p s t u d e n t s a n d a l l school 
_ _ _ _ _ _ _ I ch i l d r en W e d n e s d a y , November 9. 
Mrs. A. A. McKeown, of Ches te r . 1 Mr. and Mrs. J o r d a n , of H a r t s - f r o m 5 to 0 o 'c lock . 
c a m c lo see h e r d a u g h t e r , HIITCI, nl villo, v i s i t ed Ihe i r d a u g h t e r . Mi l - ' Don't fail lo h e a r Ihem. Admls-
W i n l h r o p , S u n d a y . | d red , on Sunday . , sion. 10 c e n t s . 
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-Rambling With the Featurists-
DANGER SIGNS" 
(By A. S C H A E F F E R , J r . ) 
T h e t r o u b l e wi th h u m a n be iu^s 
is n o t t h a t t h e y d o not -9ee d a n g e r 
signs, b u l t h a t t h e y pay n o a t t e n t i o n 
to t h e m . Near ly e v e r y t h i n g h a s i t s 
d a n g e r signs, if one on ly c a r e d to , 
no te t h e m . Var ious d iseases w h i c h 
h a v e a h igh m o r t a l i t y a lways d i s -
p l a y d a n g e r s igns b e f o r e they 
s t r ike , so t h a t if one t a k e s a d v a n -
tage of t h e w a r n i n g s he rea l ly need 
n e v e r be se r ious ly ill. 
Tube rcu lo s i s , cal led " t h e most 
t e r r ib l e d isease in t h e wor ld , " does 
not sneak u p beh ind a pe r son and 
c lu t ch h i m in an u n g u a r d e d m o -
men t , a s is o f t e n supposed . On t h e 
c o n t r a r y , i t s s y m p t o m s a r e <Ieflni!e 
and easily recognizable . So m u c h 
so. th.it if t h e pe r son w e n t to a good 
doctor , o r to a t u b e r c u l o s a cl inic , 
w h e n h i s susp ic ions w e r e f irs t 
a r o u s e d , t h e d isease could be p r e -
ven ted . Yet o n e pe r son o u t of 5*1 
b r e a k s down w i t h tube rcu los i s , and 
if, instead of ge l l i ng medica l , a d -
vice, he p e r m i t t e d h imse l f to walk 
a r o u n d w i t h h i s "cold," he could 
eas i ly i n f ec t t h e o t h e r 19. 
I t is a t imely t h o u g h t to c o n s i d e r 
t h e r avages of t ube rcu los i s now. f o -
Ihis is t h e m o n t h d u r i n g which m i l -
l ions of t h e l i t t le C h r i s t m a s seals , 
a s b r i g h t and c h e e r f u l - s t h e sp i r i t 
of t h e season, a r e sold by t h e N a -
tional T u b e r c u l o s i s Associat ion and 
its 1,500 aff i l ia ted assoc ia t ions to a id 
then* i r w i p i n g o u t tubercu los i s in 
th i s coun t ry , and in educa t ing t h e 
people r e g a r d i n g its s y m p t o m s and 
t r e a t m e n t . 
T h e e x p e r i e n c e of t h e t u b e r c u l o -
sis a s soc ia t ions d u r i n g m o r e t h a n 
two decades h a s conf i rmed t h e m in 
t h e bel ief t h a t t h e r e is abso lu t e ly 
no e x c u s e for t h e prevaler .ee of t h i s 
p r e v e n t a b l e disease . If eve ryone in 
t h e Uni ted S l a t e s m a d e u p his mind 
to d o w h a t lie could lo p r e v e n t il , 
t ube rcu los i s wou ld soon be wiped 
o u t 
D u r i n g 1928 t h e s e aff i l ia ted S t a l e 
and local t ube rcu los i s a s soc ia t ions 
will u n d e r t a k e , as p a r t of t he i r 
w o r k , a c a m p a i g n to i n d u c e e v e r y -
o n e w h o h a s t h e s l igh tes t suspic ion 
o r s y m p t o m s of t ube rcu los i s lo 
h a v e a n examina t ion immed ia t e ly . 
F o r lite benef i t of all, t h e assoc ia -
t ions a n n o u n c e t h a t t h e fo l lowing 
s y m p t o m s a r e t h e " d a n g e r s igns" of 
beg inn ing t ube rcu los i s : Too eas i ly 
t i red, lack of pep , loss of we igh t , 
indigestion, cough t h a t l ianas on . 
" a l l - i n " leel ing. 
If you h a v e a n y of these s igns-
especia l ly a combina t ion of a n y of 
l i tem—don't t a k e a chance . Let 
y o u r d o c t o r decide . 
No c h r o n i c d i sease is more easi ly 1 
a r r e s t e d t h a n t ube rcu los i s if it is 
d i scovered in l ime . T h e above " d a n -
g e r s igns" a r e t h e ea r l i e s t t h a t a r c 
m o s t c o m m o n l y no ted . P r o p e r t r e a t -
m e n t a t h o m e o r in a s a n a t o r i u m 
will r e s t o r e h e a l t h in ea r ly ( t f i e r -
culosis in 85 p e r cen t , of t h e cases . 
If you w a n t f u r t h e r in fo rmat ion , 
w r i t e o r cal l on y o u r n e a r e s t t u b e r -
cu los i s o r pub l i c hea l th associa t ion . 
I n f o r m a t i o n can be had f o r t h e a s k -
ing. T h e i r se rv ices a r e s u p p o r t e d 
by t h e a n n u a l s a l e of C h r i s t m a s 
seals . 
SATURDAY, NOVEMBER 5, 1927 
D i a n a U n d e r w e a r is g o o d u n d e r w e a r , 
U n d e r close inspec t ion n o d e f e c t s a p p e a r . 
I t ' s u p t o t h e s t a n d a r d in se rv ice a n d p r i c e , 
A n d if you o n c e t r y it , you ' l l su^e t r y it t w i c e . 
I t ' s g o o d f o r t h e m a d a m — s e t t l e d a n d g r a y . 
S i t t i n g in l e i su re f r o m d a y t o d a y . 
A n d i t ' s goo<l f o r t h e k id le t s , w h o r o m p a n d p l a y , 
I n t h e co ld w i n t e r a n d in t h e w a r m M a y . 
D i a n a U n d e r w e a r is g o o d u n d e r w e a r 
F o r t h e s w e e t g i r l g r a d u a t e — d a i n t y a n d f a i r ; 
A n d i t ' s fine f o r t h e b r i d e — e x c i t e d a n d g a y , 
T o h a v e in h e r t r o u s s e a u — t o w e a r w h e n she m a y . 
The Ladies' Shop 
S. MYERSON, Proprietor 
Winthrop Days Are 
Busy Days You will a l w a y s And a n a p p e t i z i n g se lec t ion of f r e s h f r u i t h e r o 
APPLES, BANANAS, CHAPES, ORANGES, PEARS, N U T S H a v e n ' t t ime t o w r i t e l e t t e r s ? T h e n w h y n o t u s e a G r e e t i n g 
C a r d ? F o r t h a t f r i e n d w h o is i l l ; f o r t h a t boy f r i e n d w h o o w e s 
you a l e t t e r ; f o r t h e m a r r i e d c o u p l e w h o s e w e d d i n g a n n i v e r -
s a r y will soon be h e r e ; f o r d e a r old m o t h e r o r dad ' s b i r t h d a y ; 
in f ac t , f o r m o s t a n y occas ion , t h e r e is a G r e e t i n g Card to e x -
p r e s s y o u r s e n t i m e n t . O u r va r i ed s tock a f fo rds a good se lec t ion . 
CAROLINA GROCERY 
"Sca t te r S u n s h i n e W i t h Gree t i ng C a r d s " Hot Chocolate and Toasted Sandwiches 
taste better 
1 ROCK HILL STATIONERY CO. S 
• HAHPTON S T R E E T " 
• ( F i r s t S t o r e on left , go ing f r o m Main S t r e e t ) • S • •••a •*iS STANDARD DRUG COMPANY 5 ;•«••*
• I 
• "I Sell It" "I Apply It" • 
: C. L . W I L L I A M S : 
• THE PAINT MAN 5 *  
J Paints, Oils, Varnishes and Duco • 
S Record Place Phone 224 • 
' Rock Hill, S. C. S 
• Calhoun Drug Company 
• Stationery 
• Whi tman 's Norris ' 
J| Candies %•»! 
HOME MADE Hobo Leaves S'IO.OOO Lonn F u n d 
Chicago, 111.—(IP)—The d i scoverv 
of t h e wi l l of a hobo, Kdward S u m -
mers , w h o died Inst w i n t e r in a 
c h a r i t y hosp i ta l he re , b r o u g h t to 
l ight Die f a c t t h a i lie had l e f t 310,-
000 lo a c t a s a loan fuort f o r s t u -
d e n t s of law and med ic ine at N o r t h -
w e s t e r n Univers i ty . 
Demonstration of F O R M F I T 
creations by an expert corsetiere from Chicago 
THURSDAY, FRIDAY land"SATURDAY, 
I NOVEMBER 10,11,12 ~ 
CANDIES 
ELECTRIC TOASTED • 
SANDWICHES 
Of All Kinds 
Fancy Drinks a representative of the 
Formfit Brassiere Co., Chicago, 
will be in our corset depart-
ment on these dates to help 
the women of our city select 
confining garments which 
bring out their greatest indi-
vidual charm. 
Every type garment included 
in modern corsetry will be on 
display; Girdleieres—Bras-
sieres—Sylphettes—Girdles— 
and even Garter Belts for the 
younger girls. 
Let Mrs. Grimm show you 
greater happiness through the 
selection of comfortable, lacy, 
dainty underthings. 
Fitting appointments by 
tdfohonc. 
AT BELK'S 
ROCK HILL CANDY • 
& FRUIT CO. S 
Keeping Up With the World 
We Welcome Winthrop 
Students 
Special attention given 
to Winthrop Dry 
Cleaning 
Rock Hill Dry Cleaning 
Company 
Phone 755 
SELECTION JI 
to W irtdtwidual 
• A. B. & N. TAXI CO. • 
• BANKS, BRAZIL & 5 
• NUNN « 
• P r o m p t and Rel iable T a x i • 
B Serv ice £ 
" Phone 609 Z 
• B 
• T r a d e S t r ee t , n e a r J . YV. • 
a O'Neal G r o c e r y Co. • 
The New Home of An 
Old Jeweler 
THE J O H N S O N I A N 
• New jewelry,  
£ monds, silverware and £ 
• gold and silver novel- • 
• ties. •  • 
• Fine watch and jew- • 
5 elry repairing. £ s : 
• Next lo WooluorIll's • Q • 
Sheie* 
The 
Doings of 
-Hie y i Girlf 
Turning n Microscope on the Budget 
Thursday, October 27, an illus-
trated account of last year s budget 
with several leading questions per-
taining to the trouble with last 
year's budget and ways of improv-
ing this year's, were distributed 
throughout the dormitories. 
"Say-So" meetings were held on 
every floor where these questions 
were discussed. Did you go? Did 
you "say so?" The budget for this 
year is going to be made out from 
the results of these meetings. Ev-
eryone was given a chance to have 
a part in planning the budge!. 
These aro the questions which ;ire 
being considered in making the 
Agents for 
DOROTHY GRAY 
"FACIAL AESTHETICS" 
Representative to be with us October 31-
E 
and with the results of these "pa-
lavers" in view, the budget is now 
being made and will be ready for 
presentation Monday. 
Solicitation for pledges will be 
made November 9, 10 and 11, and 
pledges will be paid November 30. 
Solicitations will be made by .i • 
committee of about 32 members, ol 
which Anne Lou Hoof is chairman. 
There will be about two solicitors 
for each dormitory floor. The com-
mittee hopes to have Mr. T. B. Lan-
ham, State Y. W. C. A. secretary, ot 
Columbia, with them next week, to 
help prepare for the solicitations. 
Solicitors will meet with Mr. Lan-
ham Tuesday and Wednesday at 5 
o'clock. 
Program for Finance .Week: 
Wednesday night, November 2 — 
Miss Scurlock spoke on "The Crea-
tive Life." 
night, November 3— 
read "The Young King," 
by Oscar Wilde, in the auditorium. 
Tuesday night, November 8—A 
Case in Court. 
Wednesday night, November 9— ! a 
Original dramatization of "Where | • 
Love Is There God Is Also," by Tol- (5 
stoy. | 
November 9, 10, » , - S o l i c i t a , i o n s | 1 B M - B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
•¥—< O N 
S S EH X 
SPEEDABOUT 
S FRESH MEATS, FISH 
S AND FOWLS 
S SI • Is unexcelled. Call us •! 
• for prompt and efficient • 
5 service. •  • 
• BROOKS'MARKET • 
B 119 Trade Street a 
• Phone 191 •   
H B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
B • 
J Assorted j| 
a Fancy China S 
• and • 
J Glassware ' 
• ROCK HILL S 
S HARDWARE CO. 5 
B • 1BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB! 
! FLOWER SHOP • 
• 129 Hamilton Street • 
S Flowers for all occa- B 
• sions • 
• Cut Flowers • 
i Corsages • 
• Bouquets • 
• Phone 193—Home Phone 173 B 
" • B f l a a a i B B B B B f l a i B B a i l 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ! 
: Ladies' Parlor 
a W. 0. Wright, Prop. • 
a CHIROPODY • 
5 Beauty Culture and • 
J Cosmetics • 
fi Corner Trade and Main Streets B 
• llock Hill, S. C. • 
j Call Phone 030 K 
CBBBBBBBBaBBaaBaBaaC 
IBBBBBBBBBBIBIBIBBII 
a WINTHROP GIRLS • • a • Do you ike good things to B 
a eat? Then come lo our store • 
J and find what you want. Our B 
• groceries are 3uro to plea! 
B Try them and see. 
• GILL & MOORE 
a Grocery Co. 
rBBaauaa""""" 1"*"" ' , 
f l l B I I B I B I B B B B B B B B B I 
B • 
3 DIXIE OIL CO. S • 2 
• Gas, Oil, Tires and • 
• Accessories • * • 
S Stations all over £ 
a town • : s 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ^ 
What Think You? 
Last year's budget-
Goal was $1,000.00 
Pledges were 3,546.38 
Actually paid 3,026.09 
1. What do you thick was the 
eal trouble? 
2. Is a {(,000 program too ambi-
tious for a 2,000-member organiza-
tion? 
Which did we have less of— 
money or interest? 
Or are there other causes you 
would rather have in our budget? 
What arc some of them? 
How much responsibility have 
we for less fortunate girls? Is $1,-
00 loo much for us to do for the 
girls of the mills of Japan? 
According'to our membership, 
our share of the National Council 
Budget is almost $1,400. Last year 
wc gave $200. Shall we give less or 
more? 
8. Just how much social lite can 
e provide for 1,800 people on (75 a 
year? 
Can we afford lo put less into 
conferences and conventions? 
Would you not like to put 
into your budget this year $195 for 
a Y. W. C. A. scholarship? 
Last Year's Budget 
Toward support of Miss Mc-
intosh, industrial Y. W. Sec-
retary of Japan $1700 
National Student Council, our 
link with the student world 200 
Student Friendship Fund, for 
world peace and friendship- 200 
Student Volunteer Movement, 
for foreign missions 10]. 
Support of Virginia Ball (or-
phan, ehild) — 60 
Speakers and traveling secre-
taries — — 300 
Conferences and conventions. 300 
Books and magazines, for li-
brary in Johnson Hall 50 
Town Girls' Room — 15 
Ofllcc expenses 100 
Printing and publicity —.—— 175 
Social activities — 75 
Emergency Fund — 125 
Toward general secretary's sal-
ary 600 
9 J 
BATTERREE DRUG COMPANY ^  
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• NEW FALL STOCK ARRIVING DAILY • 
• Our line is so complete you will have no • 
3 trouble in finding what you want. We han- a 
3 die only standard goods, and every item is a 
a guaranteed as represented. "Winthrop" 3 
3 jewelry of e e ry description may be found 3 
• at our store at all times. J 
• BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY • 
B Old Reliable Jewelers • 
FORTHE B E S T 
D R A W I N G 
P 
A Case In Court" 
night, November 8, a 
playlet entitled "A Case in Court" 
will be given in the auditorium. It 
was written and wi'l be presented 
by Catherine Nesmith and her com-
mittee. The cast will be as follows: 
Mrs. Y. W. Student Body—Ruth 
Lockman. 
Mr. Student Body—Elizabeth Car-
roll. 
Judge—Ruth Littlejohn. 
Sheriff— Margaret McCullom. 
Court Crier—Bonila Atkinson. 
Defense—Elizabeth Rose. 
Clerk of Court—Martha Mclnnis. 
Solicitor—Margaret Jackson. 
Miss Mcintosh—Reggie Donkle. 
National Student Council—Jauie 
Du Rant. 
Student Friendship Fund—RuMi 
Hare, v 
Social Activities—Mary Marvin. 
Virginia Ball—Carolyn Riehard-
so»f 
Information and Inspiration, twins 
—Cora Clinkscales and Elizabeth 
Cheatham. 
Odds and Ends-—Rose Ellis. 
HOOKED RUGS 
Beautiful' color designs 
Hand-made 
Call 814 
THE NATIONAL UNION BANK 
EXTENDS 
A VERY HEARTY WELCOME 
TO THE TEACHERS AND THE STUDENTS 
OF WINTHROP COLLEGE 
Forty-two years of distinguished and honorable 
service 
In black and white, by any undergraduate 
artist, submitted to College Humor before 
January 15,1928. 
$250 GRUEN PRECISION W A T C H , 
the latest Paladin model, for second 
best drawing. 
$1,000 IN EUGENE DIETZGEN 
D R A W I N G I N S T R U M E N T S , 
drawing sets, tables and other artists* 
supplies, the finest manufactured, and 
76 other prizes. 
COMPLETE DETAILS of this nation-
wide sear-1* for new artists in the Decem-
ber College Humor on sale November 2nd. 
A brilliant article on Princeton, by F. Scott 
Fitzgerald, appears in this number; and 
another feature is a complete novelette, 
The Return of Andy Protheroe, by Lois 
Montross. 
GtpjpfflO"" 
Address letters and entries to 
ART C O N T E S T EDITOR 
1050 No. I.a Salle Street - CHICAGO 
SEE THE NEW ESSEX AT 
GREENE MOTOR COMPANY 
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CATAWBA LUMBER i 
COMPANY I 
• S LUMBER AND MILLWORK • 
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WINTHROP GIRLS, WELCOME! 
We missed you while you were gone and are glad to have 
you back with us again. Make our store your headquarters 
when down street. 
All kinds of sandwiches toasted; Dixie Dew Ice Cream, llol-
lingsworth Candy; Waterman's and Parker Pens. 
CITY PHARMACY, Inc. 
"On the Corner" 
Special for Winthrop Seniors 
Every Saturday for Lunch: 
CHICKEN 
PERIWINKLE TEA ROOM 
"Where Judges of Good Food Meet" 
^ • • • • • B B B B B K W W " " " 1 1 " 1 ' " 1 " " " " " 1 " " ' * ' 
MORRIS' 
A New Addition 
at 
Morris' Gift Shop 
• MOKKIo S 
s JEWELRY STORE 5 
B Diamonds—Watches 
*SiBBaaBBaBBBBBBBaaa; 
Bible Study Classes 
An atmosphere of deop thought 
and of worship has pervaded John-
son Hall during the past week and 
will continue through the coming 
Bible Study classes, which 
were held there last week, will meet 
again at 5 o'clock Tuesday and 
Thursday in Iheir respective rooms 
in Johnson Hall. 
The enrollment in these classes 
has been large and the attendance 
good. It is regretted that all who 
wished to attend them could not get 
in, but they will be given a chance 
to enroll in the classes which will 
bo held during second and third 
terms this year. 
Those classes which arc being 
held now aro: 
The Students' Personal Problems 
—Dr. Young. 
Tho Manhood of the Master—Miss 
Seabrook. 
Jesus, the Master Teacher—Miss 
Bradfleid. 
Acts—Mrs. Junkin. 
Book of James—Miss Stokes. 
Prayer—Miss Watkins. 
Tho Faiths of Mankind—Miss 
lack. 
Tho Parables of Christ—Miss Nora 
Davis. 
The Perspnality of Josus—Miss 
Funk. 
Tho Lord's Prayer—Dr. Dunning. 
On account of illness. Miss Sncll-
ings was unable to hold the class 
which she had planned lo. This 
course will be given later. Watch 
tho bulletin board. Dr. Dunning 
will not bo able to meet her class 
on Tuesday, is she will be away, but 
will be back for it on Thursday. 
H. F. W. 
Solciitalion Campaian of Y. W. C. A. 
"It is well to give when asked, bul 
it is better lo give unasked through 
understanding." 
Thus says Kihlil Gibran in his 
book, "The Prophet," and' this is 
what the Y. W. C. A. has been try- J 
ing to bring about this year—"glv- B 
ing through understanding." This |a 
n.n Cti> QA monfines fhnl*® 
Startling Reductions 
ON 
DRESSES 
Our latest arrivals. In all the materials, 
styles anil colors 
Come and look tlicm over today. Yon will 
have to do that in order to fully 
appreciate them 
All $10.00 and $12.50 Dresses at. 
All $16.50 and $19.50 Dresses at. 
All $25.00 and $29.50 Dresses at. 
Any woman who irons 
the washing by hand 
is doing work that an 
.electric motor can do 
f o ^ W 
Davis'Dept. Store 
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Parker Fountain Pens •  
and Pencils • 
Ladies' and men's sizes 
Pastel shades 
Single and in sets 
J. L. PHILLIPS j 
DRUG COMPANY 
$7.95 
$ I2.»5 
$22.50 
The woman of to-day appreciates the 
great saving of time and energy that 
electric devices afford in the home. 
The service qualities of an electric motor, 
no matter how small the size, are of vital 
importance. When selecting an electric 
ironer, a vacuum cleaner, a fan, or other 
electric household appliance, make sure 
that the motor bears the G-E monogram 
— the emblem of satisfactory service. 
Phone 111 ! GENERAL. ELECTRIC 
E L E C T R I C 
hat the Say-So eeti g t nt^BBBEBBBBBBBBBBB ' 3BBBBBBBBBBBBBBBBSBflH»*S< 
PARPUM CHVPRE 
C O T Y MISS J U N E SHELHOUSE, Operator 
Permanent Waving, Finger Waving, Mar-
celling, Manicuring 3 7 R A G R A N C E of the 
g e x o t i c — C o l y ' s C h y p r e 
—viv id a n d t a n t a l i z i n g — 
i t s en tang l ing p e r f u m e h a s 
s t r a n g e p o w e r t o s w a y 
t h e s e n s e s , w i t h i t s min-
g l i n g of m y s t e r y a n d fire. 
Facial and Scalp Treatment 
Call 563 for an appointment 
ANDREW JACKSON BEAUTY PARLOR 
AND BARBER SHOP - -
W. C. Dudney 
Should you wish to make your room more at-
tractive, call and let us show you our beautiful 
line of draperies. 
We think there is none on this market to com-
pare with our showing, and we should be able to 
please the most fastidious. EFIRD'S EFIRD'S 
Our stock of Victor Records contains the latest, 
always. A new shipment is received each Thurs-
day. We'll be pleased to see you. 
Our Line is Always Complete—All Wanted 
Colors at Surprisingly Low Prices 
a l T h e P. D. X. Club entertained in 
• honor of its new members Monday 
• ' n i g h t a t a banquet a t the Andrew 
Hudson Pyramid Hose is service weight and 
chiffon, silk to the top, in gun metal and 
all the leading shades, special a t . . . .$1.85 
The famous Ncbel Hose, silk to the hem, in 
all the new shades, to sell for $1.45 
Hudson full fashioned Pointex Hose in all 
colors, very special a t $1.35 
A full-fashioned pure thread Silk Hose, 
service weight, in all preferable shades, a t 
the moderate price of . . $1.10 
S U ^ U G L Y • 
g r i l A I R S • 
— Gone g 
Forever! ; • 
JfedsofhiinremoveJ j O 
When you think of gif t makrng, just re-
member: Your friends can buy anything you 
can give them except your P H O T O -
GRAPHS. 
Designed by Lucile 
Holeproof has created a new pointed heel hose in the 
same quality of all Holeproof Hose. Silk from 
top to toe; All the new fall colors 
I t ' s o n l y a f e w w e e k s t i l l C h r i s t m a s , 
make an appointment now. 
THACKSTON'S STUDIO 
Phone 427 
E F I R D ' S 
Welcome You to Their Store—and Promise 
Courtesy, Service and Value ROCK HILL, S. C. 
EDDIES 
Everlasting Black Dye 
Changes shoes, gloves, satchels and pockct-
books to a P E R M A N E N T BLACK 
25 Cents 
Belk's Shoes Are Selected 
With Care 
BEAUTIFUL STYLES FOR COLLEGE GIRLS 
Snappy new toes, heels and lasts now in stock, and other 
shipments on the way for holiday 
Satin, Velvet and Patent ^ 
Pumps / 
Wide Toes—Spike Heels 
Just In \ No. 1 Record Place Phone 227 
Dainty Straps, in patent, 
suede and brown kid, me-
dium or spike heels. cherished honor 
That i t 's a real collegiate favor i te everywhere 
is but one of m a n y honors borne b y the jade-
fcreen pen wi th the little whi te dot. A n d because 
this Lifetime pen spends most days in the writ-
ing hand and least i n repair shops, i t is wor thy 
o f a l l h o n o r . U n c o n d i t i o n a l l y gua ran teed 
f o r a l ifetime o f flawless writ ing, i t cost3 more 
because it is worth more. I ts careful , s turdy 
cons t ruc t ion m a k e s poss ib le t h e gua ran tee . 
A n d the Ti tan pencil is a twin in dependability. 
'•Lifetime" pen, $8.75 Lady "Lifetime" $750 Other, lower 
"Lifetime" Titan overtixe pencil to match. Si.25 
A t belter stores everywhere 
When You Think of Banking or Insurance 
Of all kinds, think of the 
PEOPLES N A T I O N A L BANK 
and the 
PEOPLES TRUST COMPANY 
Rock Hill, S. C. 
Big stock of Oxfords, 
Straps and Pumps, black, 
brown and patent— 
$2.95. $3.95. 
$4 .95 
The Famous Enna Jettick 
Heaith Oxfords, strongly 
built in arch that relieves 
aching feet. Black or brown 
Bedroom Slippers, new fall 
styles, rose, blue, lavender, 
in felt, satin and kid— 
65c . 95c . $1.25. 
$1.35 ••••••••a 
Don't Fail to Try Our 
TOASTED BREAD SANDWICHES 
Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh 
every minute—you don't have to wait! We also 
serve coffee with cream. 
A wonderful line of quality hose— Kayser'.j Slipper 
Heel, Onyx Pointex, Phoenix and other high-grade hose, 
in every wanted shade, new numbers every week. 
Belk's Department Store 
THE HOME OF BETTER VALUES 
SHEAFFER'S 
P E N S - P E N C I L S * S K R I P 
W.A. SHEAFFER PEN COMPANY • FORT MADISON. IOWA 
WINTHROP CANDY COMPANY 
Phone 79 
